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Er zijn nauwelijks menselijke activiteiten die niet met de bodem of het landschap te maken 
hebben en deze beïnvloeden. De Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA), een instelling 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, brengt sedert 1945 de bodem en het landschap 
van Nederland in kaart. Ter ondersteuning van deze karteringen wordt onderzoek verricht 
naar ontstaan, eigenschappen, gebruiksmogelijkheden, gevolgen van ingrepen en samen-
hang van bodem en landschap. Een zwaartepunt van het werk ligt echter bij de karteringen. 
De resultaten worden via kaarten met toelichtingen gepubliceerd. 
Deze brochure, die ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van STIBOKA werd samen-
gesteld, kan slechts een globaal overzicht van het zeer gevarieerde assortiment van STIBOKA-
kaarten geven. Van de opgenomen kaarten wordt een beknopte beschrijving van kaart en 
bijbehorende toelichting gegeven en worden hun belangrijkste toepassingen opgesomd. In-
dien de kaartgegevens in het geautomatiseerde bodemkundig informatiesysteem zijn opge-
nomen is dit vermeld. Een aantal van de gepubliceerde fragmenten is met de computer ver-
vaardigd. 
Ter toelichting op de fragmenten nog het volgende. Het hangt van de schaal af, of de kaarten 
meer of minder details geven. STIBOKA heeft bijvoorbeeld bodem- en landschapskaarten 
van Nederland beschikbaar op de kaartschalen 1 : 1 000 000, 1 : 600 000 en 1 : 250 000. 
Dit zijn kleinschalige kaarten met globale informatie. De bodemkaart en de geomorfologi-
sche kaart van Nederland 1 : 50 000 en de regionale kaarten op deze schaal daarentegen 
zijn overzichtskaarten en geven meer detail. 
In opdracht van derden worden gedetailleerde kaarten, schaal 1 : 25 000 tot 1 : 5000, van 
elk gewenst gebied vervaardigd, soms ook van gebieden buiten Nederland in het kader van 
ontwikkelingshulp. Belangrijke toepassingsgebieden voor deze kaarten zijn landinrichting, 
waterwinning, bodembescherming, bosinrichting en recreatie, stedelijke uitbreidingen, al-
gemeen planologische doeleinden en landevaluatie. Naast bodem- en landschapskaarten 
worden in deze categorieën veel afgeleide en interpretatiekaarten vervaardigd. De afgeleide 
kaarten hebben betrekking op één of enkele facetten, zoals aard en dikte van de boven-
grond, zanddiepte, gemiddelde hoogste of laagste grondwaterstanden, relicten van bewo-
ning en maat van de ruimte. De interpretatiekaarten geven de gebruiksmogelijkheden en de 
beperkingen van de gronden weer, wat betreft stevigheid van boven- of ondergrond, vochtle-
verend vermogen, geschiktheid voor weidebouw, bosbouw, bebouwing, enz. Landschaps-
ecologische kaarten geven een geïntegreerd beeld van bijvoorbeeld geomorfologie, bodem, 
grondwater, cultuurhistorie en landschapsbeeld. Deze laatste kunnen zowel kaarten met na-
tuurlijke grenzen als cellenkaarten zijn. 
Voor projecten van zeer beperkte omvang, zoals aanleg van sportvelden en bouwterreinen, 
en beoordeling van landbouwbedrijven, worden zeer gedetailleerde kaarten vervaardigd op 
schaal 1 : 2500 - 1 : 100. 
De kleinschalige en de overzichtskaarten van Nederland worden overwegend in grote opla-
ge gepubliceerd en uitgevoerd in meerkleurendruk met toelichting. De meeste kaarten voor 
opdrachtgevers worden als kleurenfoto of in zwart/wit uitgevoerd en in een beperkte oplage 
vervaardigd. 
Adressen en informatie over verkoop en uitlening van kaarten en bijbehorende publikaties 
staan vermeld op blz. 48. 
BODEMKAART VAN NEDERLAND 1 : 250 000 
Schaal 
Uitvoering 
1 : 250 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 2,5 km in het terrein en 1 cm2 op de kaart 
is 625 ha in het terrein. 
Kaart in kleurendruk in vier bladen; bladformaat ongevouwen 56 cm x 64 cm, formaat gehe-
le kaart 112 cm x 128 cm. Legenda met beknopte toelichting in afzonderlijk boekje (21 cm 
x 30 cm); beknopte legenda op het noordwestblad. Kaart en legendaboekje zijn versche-




De bodemkaart is samengesteld uit de gegevens van de Bodemkaart van Nederland 1 : 
50 000 (zie blz. 6-7). De legenda-eenheden zijn geordend naar het moedermateriaal: veen, 
zand, zeeklei, jonge rivierklei, oude klei en leem. Binnen deze hoofdgroepen zijn onderver-
delingen gemaakt naarde bodemvorming volgens het Systeem van bodemclassificatie voor 
Nederland, en naar verdere kenmerken van de bodem zoals veensoort, klei- of leemgehalte, 
grofheid van het zand, kalkgehalte, dikte van de humushoudende bovengrond en hydrologi-
sche ligging. Op het kaartfragment is het gebied rond Wageningen afgebeeld. 
In het legendaboekje zijn de kenmerken en de eigenschappen van de eenheden kort om-
schreven, waarbij speciale aandacht is besteed aan de factoren die de geschiktheid voor 
de akkerbouw, de weidebouw en de bosbouw bepalen. Deze geschiktheid is in drie klassen 





De bodemkaart 1 :250 000 is een globale overzichtskaart en geeft dus alleen algemene in-
formatie over de bodemgesteldheid van grote gebieden. Daarom is deze kaart bij uitstek ge-
schikt voor toepassingen op provinciaal en nationaal niveau zoals: 
- in de ruimtelijke ordening, 
- in het VWO, het HBO en het academisch onderwijs, 
- ter oriëntatie bij vergelijkend onderzoek, waarbij de bodemgesteldheid een rol speelt. 
De gegevens van de bodemkaart, alsmede die van de kenmerken, de eigenschappen en 
de geschiktheden van de legenda-eenheden zijn opgenomen in een digitaal bestand. Daar-
door is het mogelijk langs geautomatiseerde weg doelgerichte selecties van bodemkundige 
gegevens en daarvan afgeleide grootheden te vervaardigen. De resultaten kunnen zowel op 
kaarten als in tabelvorm worden gepresenteerd. 
- Vier bladen in kleur, gevouwen, met legendaboekje, in map (PUDOC). 
- Vier bladen in kleur, ongevouwen, met legendaboekje (PUDOC). 
- Vier bladen in zwart-wit, ongevouwen, zonder legendaboekje (PUDOC). 
- Afgeleide kaarten zijn leverbaar in zwart-wit (lichtdruk) of kleur (kleurenfoto) (STIBOKA). 
Onder bepaalde voorwaarden kan het digitale bestand aan derden worden geleverd (STIBO-
KA). 
V E E N G R O N D E N 
^ ^ ^ H l koopveengronden. zand b innen 1 20 cm 
v l ie rveengronden; broekveen 
waardveengronden ; zand b innen 1 2 0 c m 
moer ige zandgronden; tussen laag van 
broekveen 
Z A N D G R O N D E N (KALKLOOS) 
I Z5 I ho l tpodzolgronden; f i jn zand 
I ho l tpodzolgronden. grof zand 
^ H ^ ^ B ve ldpodzolgronden, f i jn zand; 
1
— " — ' grondwater ond iep 
S~-~\ ve ldpodzolgronden, f i jn zand 
I—I grondwater mat ig en vr i j d iep 
| laarpodzolgronden; f i jn zand 
I Z12 I haarpodzolgronden; f i jn zand 
m haarpodzolgronden; grof zand 
I zwar te enkeerdgronden; f i jn zand 
I enkeerd- en laarpodzolgronden; f i jn zand 
I enkeerd- en laarpodzolgronden, grof zand 
I Z20 ) beekeerdgronden; f i jn zand 
i Z21 1 gooreerdgronden; f i jn zand 
?28 I v lakvaaggronden met zavel- of kleidek 
I Z27 , J du invaaggronden; f i j n zand 
i Z28 i du invaaggronden, grof zand 
I V I E R K L E I G R O N D E N 
PLAATSELIJK KALKLOOS 
aoldervaaggronden, zand b innen 120 cm 
R2 l oo ivaaggronden, l ichte zavel 
R1 
I R3 3 oo ivaaggronden; zware zavel en klei 
KALKLOOS 
• d rechtvaaggronden; zavel en klei 
" Q I po ldervaaggronden; zand b innen 1 2 0 cm 
I po ldervaaggronden, zware tussen laag 
I po ldervaaggronden; zware klei 
L Z B ^ L J ooivaaggronden, l ichte zavel 
I oo ivaaggronden; zware zavel en klei 
A S S O C I A T I E S 
I A4 J s tu i fzanden met veel u i tgestoven laagten 
^ ^ ^ ^ H gebroken gronden 
I overs laggronden 
T O E V O E G I N G E N EN 
O V E R I G E O N D E R S C H E I D I N G E N * ' 
-.'•;-;-"| bu i tendi jks ge legen (u i terwaarden) 
9 zandkopje met cu l tuurdek 
" T l afgegraven 
ï?* geul 
— . s t u w w a l 
niet gekar teerd bebouwde kom, enz 
Deze legenda bevat sterk verkor te o m s c h r i j v i n g e n 
De k leuren in dit f ragment versch i l len om 
druk techn ische redenen van die in de 
oorspronkel i jke kaart 
BODEMKAART VAN NEDERLAND 1 : 50 000 
Schaal 1 : 50 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 500 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
25 ha in het terrein. 
Uitvoering Kaart in kleurendruk; ca. 100 bladen, genummerd volgens de indeling van de topografische 
kaart; bladformaat 40 cm x 50 cm, gevouwen 28 cm x 15 cm. Bij elk kaartblad of combinatie 
van kaartbladen behoort een toelichting in boekvorm. De uitgave is gestart in 1963; het 
laatste blad zal omstreeks 1990 verschijnen. Inmiddels is begonnen met de herziening van 






Per blad geven kaart en legenda een beeld van de verbreiding van de in het betreffende 
gebied voorkomende gronden en een korte omschrijving ervan. Bovendien verschaft de 
kaart informatie over de diepte en de fluctuatie van het grondwater door middel van grond-
watertrappen. 
De legenda-eenheden zijn geordend naar het moedermateriaal: veen, zand, zeeklei, jonge 
rivierklei, oude klei en leem. Binnen deze hoofdgroepen is onderscheid gemaakt naar de 
profielontwikkeling volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland en naar 
verdere kenmerken van de bodem, zoals veensoort, klei- of leemgehalte, grofheid van het 
zand, kalkgehalte, dikte van de humushoudende bovengrond, profielverloop en hoogte en 
fluctuatie van het grondwater. Het kaartfragment toont een gedeelte van kaartblad Almelo 
(28 West). 
De toelichtingen bevatten een globale omschrijving van de geologie, de bewonings- en 
ontginningsgeschiedenis en de landschappen. Verder een beschrijving van de legenda-
eenheden en de laboratoriumanalyses van grondmonsters. De belangrijkste kenmerken en 
eigenschappen van de eenheden, zoals bouwvoorzwaarte, zanddiepte, kalkverloop, 
bewortelingsdiepte, vochtleverantie en stevigheid, worden in tabelvorm gegeven. 
Hetzelfde geldt voor de gegevens over geschiktheid voor akkerbouw, weidebouw en 
bosbouw en over de oppervlakte van de eenheden. 
De bodemkaart 1 : 50 000 is een overzichtskaart en geeft dus alleen informatie van 
gebieden met een vrij grote omvang. Daarom is de kaart niet geschikt voor de beoordeling 
van kleine oppervlaktes, zoals percelen, maar wel voor toepassingen op regionaal en 
provinciaal niveau. 
Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn onder andere: 
- de ruimtelijke ordening, voor het opstellen en toetsen van streek-, structuur- en bestem-
mingsplannen, 
- de voorlichting, met name ten behoeve van de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw, 
- het onderwijs, zowel het VWO, het academisch als het beroepsonderwijs, 
- het onderzoek en de studies op velerlei gebied, zoals geologie, geomorfologie, 
cultuurhistorie, archeologie, natuurbeheer, grondwaterbeheer, bodemgebruik en bodem-
verontreiniging. 
De gegevens van de bodemkaart 1 : 50 000 zijn opgenomen in een digitaal bestand. Ook 
wordt een bodemkundig informatiesysteem opgebouwd van gegevens over kenmerken en 
eigenschappen van de eenheden en van geschiktheden voor akkerbouw, weidebouw en 
bosbouw. Via dit geautomatiseerde systeem kan een veelzijdig assortiment van 
geselecteerde bodemkundige informatie, zowel op kaarten als in tabelvorm, worden 
vervaardigd. Bladzijde 9 laat hiervan enkele voorbeelden zien. 
- In kleur, gevouwen, met toelichting en werkblad (zwart-wit), in plastic hoes (PUDOC). 
- In kleur, niet gevouwen, zonder toelichting (PUDOC). 
- In zwart-wit, niet gevouwen (werkblad), zonder toelichting (PUDOC). 
Onder bepaalde voorwaarden kan het digitale bestand aan derden worden geleverd. 
MOERIGE GRONDEN 
MOERIGE PODZOLGRONDEN 
{ vWp ) moerige bovengrond 
i—rrtn—| humushoudend zanddek en 
I P J moerige tussenlaag 
MOERIGE EERDGRONDEN 
1 vWz i moerige bovengrond op zand 
HUMUSPODZOLGRONDEN 
veldpodzolgronden 
H H I H leemarm en zwak lemig fijn zand 
| lemig fijn zand 
laarpodzolgronden 
j cHn2l i leemarm en zwak lemig fijn zand 
1 cHn231 lemig fijn zand 
haarpodzolgronden 
f Hd21 i leemarm en zwak lemig fijn zand 
1 Hd23 I lemig fijn zand 
1 Hd30 1 grof zand 
DIKKE EERDGRONDEN 
ENKEERDGRONDEN 
hoge zwarte enkeerdgronden 
| leemarm en zwak lemig fijn zand 




H i ^ ^ l lemig fijn zand 
gooreerdgronden 
[. uZn2\\ leemarm en zwak lemig fijn zand 
H l lemig fijn zand 
VAAGGRONDEN 
vlakvaaggronden 
I Zn21 ! leemarm en zwak lemig fijn zand 
dumvaaggronden 
I Zd21 I leemarm en zwak lemig fijn zand 
TOEVOEGINGEN 
, plaatselijk ijzerrijk, ondieper dan 50 cm 
beginnend en ten minste 10 cm dik 
g. |Q ° °| grind ondieper dan 40 cm beginnend 
* \ \ zavel- of kleidek, 15 a 40 cm dik 
2 \ I zanddek, 15 à 40 cm dik 
I -t> l vergraven 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
^ ^ dobbe 
40?/ eenmanses 
M ^ M M * stuwwal 
HUVenz zijn grondwatertrappen fGt's) Zie voor verklaring 
de tabel op blz 19 De Gt's I, II en V komen niet voor m dn kaartfragment 
TOEPASSINGEN VAN DE BODEMKAART VAN 
NEDERLAND 1 : 50 000 
Afgeleide kaarten 
Interpretatiekaarten 
Uitvoering en levering 
Kaartgebruikers die geïnteresseerd zijn in een bepaald facet van de bodemgesteldheid, bij-
voorbeeld de dikte van de humushoudende bovengrond, het niveau van het grondwater of 
het voorkomen van zand, veen of zware kleilagen, kunnen deze specifieke gegevens zelf 
inkleuren op een werkblad (gedrukte bodemkaart in zwart-wit). Afgeleide kaarten kunnen 
ook door STIBOKA worden geleverd in zwart-wit en in kleur. 
Voor kaartgebruikers die zich willen informeren over de gebruiksmogelijkheden van de 
grond, worden in de toelichtingen op de Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 tabellen op-
genomen over de geschiktheid van de grond voor agrarisch gebruik. Met behulp van die ta-
bellen en het werkblad kunnen de kaartgebruikers dan zelf kaarten maken van de geschikt-
heid van de grond voor akkerbouw, weidebouw en bosbouw en soms ook voor andere ge-
bruiksvormen zoals fruitteelt en bollenteelt. Bovendien kunnen zo kaarten worden gemaakt 
van een aantal andere eigenschappen, zoals vochtleverend vermogen, ontwate-
ringstoestand, verkruimelbaarheid van de bovengrond en stevigheid van de met gras be-
groeide bovengrond (fragment A). 
Met de invoering van de Wet op de Bodembescherming ontstaat er steeds meer behoefte 
aan kaarten waarop voorspellingen worden gedaan over de effecten van menselijke ingre-
pen op het milieu. Voor zover het effecten op bodem en grondwater betreft, kan STIBOKA 
in veel gevallen met behulp van de bodemkaart 1 : 50 000 die effecten aangeven. Zo kan 
bijvoorbeeld een kaart worden vervaardigd van: 
- fosfaatbindend vermogen (fragment B); op deze kaart wordt aangegeven hoeveel fosfaat, 
bijvoorbeeld uit drijfmest, de verschillende gronden kunnen opnemen, 
- potentiële verblijftijden (fragment C); deze kaart geeft aan hoe lang stoffen die niet in de 
bodem worden vastgelegd, in de grond verblijven voordat ze in het grondwater terecht-
komen, 
- kation-uitwisselingscapaciteit (fragment D); deze kaart geeft inzicht in het bufferend ver-
mogen van de grond tegen uitspoeling van onder andere zware metalen uit bijvoorbeeld zui-
veringsslib en drijfmest. 
Kaarten in zwart-wit (lichtdruk) of in kleur (kleurenfoto); bladformaat 40 cm x 50 cm (STIBO-
KA). 
STEVIGHEID VAN DE MET GRAS BEGROEIDE 
BOVENGROND 
nagenoeg niet gevoelig voor vertrapping 
bij beweiden of voor insporing bij 
berijden 
2 Z I 
r~3-
matig matrg gevoelig voor vertrapping bij 
beweiden of voor insporing bij berijden 
gering sterk gevoelig voor vertrapping bi| 
beweiden en voor insporing b'j berijden 
FOSFAATBINDEND VERMOGEN VAN DE GROND TOT 
AAN HET NIVEAU VAN DE GEMIDDELD HOOGSTE 
(WINTERIGRONDWATERSTAND (GHG) 
klasse 1000kg P,05/ha 
— 1 0-20 
I 2 1 20 40 
I 3 I 40 60 
I 4 I 60-80 
0.5 
POTENTIËLE VERBLIJFTIJDEN VAN STOFFEN DIE NIET 
IN DE BODEM WORDEN VASTGELEGD 
klasse jaren 
• • • 1.5 2 
r ~ 2 — i 1-1.5 
I 3 I 0.5-1 
I 4 I 0-0,5 
KATION-UITWISSELINGSCAPACITEIT VAN DE 
ONVERZADIGDE ZONE 
klasse keq ha 
I ^ H H 1200-1600 
I 2 I 800-1200 
400 800 
GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN 







1 : 50 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 500 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
25 ha in het terrein. 
Kaart in kleurendruk; ca. 50 dubbelbladen, genummerd volgens de indeling van de topo-
grafische kaart; bladformaat ongevouwen 80 cm x 50 cm, gevouwen 28 cm x 15 cm. Bij 
de kaart behoren een toelichting en een legendaboekje, die voor alle bladen hetzelfde zijn. 
De uitgave is gestart in 1977; het laatste dubbelblad zal omstreeks 2000 verschijnen. De geo-
morfologische kaart is een gezamenlijke uitgave van de Rijks Geologische Dienst te Haar-
lem en de Stichting voor Bodemkartering. 
De kaart geeft niet alleen een beeld van het plaatselijke reliëf en de terreinvormen, maar ook 
van hun ontstaanswijze. Het reliëf wordt ingedeeld in reliëfklassen (vrij vlak laaggelegen, 
met korte flauwe hellingen enz.), terwijl vormgroepen onderverdeeld in vormeenheden ge-
gevens verschaffen over de terreinvormen. 
In de legenda wordt met vormbepalende factoren (zoals wind, landijs en smeltwater) de ont-
staanswijze van de terreinvormen aangegeven. In de kaart zijn deze processen bepalend 
geweest voor de kleurkeuze (bijvoorbeeld wind gele tinten en landijs en smeltwater rode, ro-
se en oranje tinten). Tenslotte wordt van elke terreinvorm in het legendaboekje de ouderdom 
aangegeven. Het kaartfragment geeft het gebied ten noordoosten van Hengevelde (kaart-
blad 34) weer, een voorbeeld van een zandgebied waarin terreinvormen die in de laatste 
ijstijd ontstaan zijn, het reliëf bepalen. 
De voor alle dubbelbladen geldende toelichting bevat een beschrijving van de onderschei-
den reliëf(sub)klassen en vormeenheden. 
De geomorfologische kaart 1:50 000 is een overzichtskaart en daarom met name geschikt 
voor toepassingen op provinciaal en regionaal niveau. De kaart wordt veel gebruikt bij de 
beoordeling en het wijzigen van plannen met betrekking tot ingrepen in het landschap. Zij 
vormt een van de basiskaarten bij de herinrichting van landelijke gebieden, de keuze van 
natuurterreinen en van wegtracés en bij bosaanleg. De geomorfologische kaart wordt ook 
toegepast bij voorstudies voor veldopnamen in de vakgebieden geologie, bodemkunde, 
archeologie en cultuurhistorie. Voor het onderwijs, met name in de geografie, is de kaart een 
waardevol hulpmiddel. 
- In kleur, gevouwen, met legendaboekje (20 blz.) en toelichting (91 blz.) in plastic hoes 
(PUDOC). 
- In kleur, niet gevouwen, zonder legendaboekje en zonder toelichting (PUDOC). 
10 
VORMEENHEDEN 
storthoop en opgehoogd of opgespoten terrein 
grondmorenerug bedekt met dekzand, al dan met met oud-bouwlanddek 
dekzandrug al dan met met oud-bouwlanddek 
I4K16TI-3K-161 gordeldekzand-rug al dan niet met oud-bouwlanddek 
i*/4K6.'i lage stuwwal al dan mei bedek! mü dek/and 
h-3lp2a^ grondmorene al dan niet met welvingen bedekt met dekzand. zwak golvend, relatief hooggelegen 
U U ! dekzandruggen al dan met met oud-bouwlanddek 
j 2M5 I vlakte met grondmorene al dan niet met welvingen bedekt met dekzand, relatief hooggelegen 
1 2M9 I vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 
l ^ ^ ^ ^ l beekoverstromingsvlakte 
^ H B • aagte zonder randwal (incl uitblazingsbekken) moerassig 
H H dalvormige laagte zonder veen 
| beekdalbodem zonder veen. relatief laaggelegen 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
t—•^ •N rivier, kanaal enz. met peil lager dan aangrenzend land, breedte 5-30 r 
r i -t ' ï -q dijk of soortgelijk kunstwerk met hoogteverschil 1V2-5 m 
E-- I dijk of soortgelijk kunstwerk met hoogteverschil y2-iy2 m 
M^Z-'H bebouwde kom 
11 








1 : 50 000, dat wil zeggen 1 cm op oe kaart is 500 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
25 ha in het terrein. 
Kaart in kleurendruk; 4 bladen; bladformaat gevouwen 20 cm x 26 cm. Bij de kaart hoort 
een toelichting. 
Kaart en legenda geven een beeld van de verbreiding van de in West-Brabant voorkomende 
cultuurhistorische landschapsrelicten. Dit zijn oude landschapselementen die zijn blijven 
bestaan en die getuigen van de ontwikkeling die het cultuurlandschap in de loop van de tijd 
heeft doorgemaakt. De legenda-eenheden zijn geordend naar hun oorspronkelijke functie: 
politiek/juridisch, agrarisch, bewoning, waterstaatkundig, nijverheid, enzovoort. Daarnaast 
is onderscheid gemaakt naar vorm: vlakken, lijnen en punten. In een aantal gevallen is 
tevens de ouderdom van de relicten aangegeven. Het kaartfragment toont het gebied ten 
zuiden van Steenbergen. 
De toelichting bevat een inleiding over het cultuurhistorisch onderzoek en de betekenis 
daarvan voor de ruimtelijke ordening. Meer specifiek wordt ingegaan op de doelstellingen 
van de opdrachtgever (de provincie Noord-Brabant) en op de historisch-geografische waar-
deringscriteria. Vervolgens is een beschrijving opgenomen van de legenda-eenheden waarin 
onder andere is aangegeven, welke historisch-geografisch belangwekkende elementen 
in het huidige landschap zichtbaar zijn. Naast de relictenkaart is een eveneens in kleur uit-
gevoerde 'Typologiekaart' 1 : 50 000 samengesteld, uitgaande van de situatie rond 1900. 
Deze kaart geeft door onderscheid in ouderdom mede een indruk van de 
historisch-landschappelijke ontwikkeling. 
De relictenkaart 1 :50 000 is een overzichtskaart en geeft alleen informatie over elementen 
en structuren met een vrij grote omvang. Daarom is de kaart vooral geschikt voor toepassing 
op regionaal en provinciaal niveau, met name in de ruimtelijke ordening voor het opstellen 
en toetsen van streek- en bestemmingsplannen. De relictenkaart en de typologiekaart wor-
den voorts gebruikt bij de inrichting en het beheer van nationale parken, waardevolle agrari-
sche cultuurlandschappen, landgoederen en historische buitenplaatsen. Daarnaast vervult 
de relictenkaart onder andere een taak bij het onderwijs, zowel het VWO, het academisch 
als het beroepsonderwijs en in onderzoek en studies op het gebied van geschiedenis, ar-
cheologie en historische geografie. 
Inhoud en vormgeving van relictenkaarten staan (nog) niet definitief vast en zijn afhankelijk 
van het doel waarvoor ze vervaardigd worden. 
Via de boekhandel of rechtstreeks via de uitgever: Stichting Brabants Heem, Waalre (ver-
schenen als "Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem". Deel 26). 
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OORSPRONKELIJKE FUNCTIE VAN HET RELICT 
POLITIEK JURIDISCH 
H*~~*"l grens van een dorpstoebehoren 
AGRARISCH 
p • . | gebied mei geheel of gedeeltelijk 1
 middeleeuwse inrichting 
| 1 gebied met sedert 1900 weinig 
veranderde percelering 
i 1 gebied met sedert 1 900 matig 
veranderde percelering 
E 
resterende perceelsscheidmg m gebied met 
sedert 1900 sterk veranderde percelering E 
tv;.:-:V-7-.4 
hoofdstructuurlijn verkaveling 
houtwal of brede houtrand 
oud bos 
BEWONING 
5 sedert 1900 weinig veranderde kern 
sedert 1900 matig veranderde kern 
O | (resten van) kasteel of omgracht huis 
O 1 verdwenen nederzetting, enkel gebouw 
MILITAIR 
fort of linie 
RECREATIEF 
[ 1 | I I l[ buitenplaats 
NIJVERHEID 
l ^ ^ * ! gebied met verveningssporen 
VERKEER/VERVOER 




turfvaart, nog bestaand 
turfvaart, tracé nog aanwezig als weg 
WATERSTAATKUNDIG 
r ^ ^^^a waterkerende dijk of kade. middeleeuws, 
nog bestaand 
r ^ ^ ^ ^ j waterkerende dijk of kade, middeleeuws, 
nog aanwezig als weg 
|
 IB;. f j waterkerende dijk of kade, 1 500-1 900, nog 
aanwezig als weg 
I # I wiel, nog aanwezig 
I l ) I wiel, nog herkenbaar in dijktracé 
| \ in percelering herkenbare natuurlijke 
waterloop 
De kleuren in dit fragment verschillen om druktechmsche 
redenen van die in de oorspronkelijke kaart 
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1 : 25 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 250 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
6,25 ha in het terrein. 
Kaart in zwart-wit; bladformaat gevouwen 21 cm x 30 cm. 
Kaart en legenda geven een beeld van het verloop van de ontginningsgeschiedenis. De 
legenda-eenheden zijn geordend naar ouderdom. In tegenstelling tot de relictenkaarten 
(blz. 12-13) zijn op de kaarten 'Ontginning en Bewoning' ook landschapselementen aange-
geven die nu niet meer in het landschap zichtbaar zijn. Bij de legenda-eenheden is tevens 
onderscheid gemaakt naar vorm: vlakken, lijnen en punten. Verreweg de meeste aandacht 
gaat uit naar de lijnelementen: natuurlijke waterlopen, dijken, waterscheidingen, bewo-
ningsassen, wegen, weteringen en oude blokgrenzen. Dit zijn de belangrijkste structureren-
de elementen. De kaart is getekend op een topografische ondergrond van ca. 1900, ten ein-
de de oorspronkelijke samenhang met percelering en bewoning duidelijker in beeld te bren-
gen. Het bovenste kaartfragment geeft een deel van het landinrichtingsgebied De Gouw 
(Noord-Holland), het onderste een gedeelte van het landinrichtingsgebied IJsselmonde 
(Zuid-Holland). 
In het rapport wordt het verloop van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis uiteengezet 
en onderbouwd aan de hand van de kaarteenheden. Omdat ervan wordt uitgegaan dat de 
vorming van cultuurlandschappen mede wordt beïnvloed door het fysisch milieu, is in de 
toelichting vrij veel aandacht geschonken aan de reconstructie van het natuurlijk substraat. 
Dit is de oorspronkelijke bodemgesteldheid vlak voor of ten tijde van de oudste middeleeuw-
se ontginningsperiode. Het rapport bevat voorts een relictenkaart 1 : 25 000, getekend op 
een recente topografische ondergrond die laat zien, welke van de onderzochte elementen 
thans nog zichtbaar zijn. Vergelijking van beide kaarten toont aan, welke relicten oorspron-
kelijk, zowel functioneel als genetisch, met elkaar samenhingen. 
De kaart 'Ontginning en Bewoning' vormt samen met de relictenkaart de basis voor de inven-
tarisatie van de ontstaanswijze van gebieden die voor herinrichting, ruilverkaveling en der-
gelijke in aanmerking komen. De informatie wordt met de resultaten van andere inventarisa-
ties verwerkt in het Advies Landschapsbouw en het Advies van de Natuurwetenschappelijke 
Commissie van de Natuurbeschermingsraad. 
In zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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zeer oude zijdijk 
oude dijk 
zeer oude bewoningsas 
zeer oude blokgrens 
De ouderdom van de l.|nelementen is als volgt onderverdeeld: 
zeer oud - negende tot en met elfde eeuw 





(j vindplaats archeologica late 
middeleeuwen ( 1 200-1 500) 
9 vindplaats archeologica late 
middeleeuwen ( 1000-1 5001 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
-^ hoofdrichting van de verkaveling 
LIJNELEMENTEN 
MIDDELEEUWEN (vanaf ca 1000 tot 
— - rivier (ca 1000) 





" " " 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
^ ^ H M P terp/ oude woongrond 
(5) wie| 
f'-''-•'•' •-••'i boezem of waterschip 
NIEUWE TUD ( 1 500 1 800) 
M i l l (molen) wetering 
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In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht vervaardigt STIBOKA kaarten van het 
landelijk gebied op de schalen 1 :10 000 en 1 : 25 000. Ze worden gebruikt bij de voorberei-
ding en de uitvoering van ruilverkavelings-, landinrichtings- en herinrichtingsprojecten, 
waarvan de oppervlakte varieert van 1000 tot 14 000 ha. De opdrachtgever vraagt meestal 
niet alleen een bodemkaart maar, afhankelijk van het project, ook een wisselend aantal aan-
vullende en afgeleide kaarten. De fragmenten op de bladzijden 17 t/m 25 tonen hiervan voor-
beelden voor twee gebieden. 
De schaal van alle fragmenten is 1 :10 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 100 m in het 
terrein en 1 cm2 op de kaart is 1 ha in het terrein. Het betreft (semi)gedetailleerde kaarten 
die informatie geven op perceelsniveau. 
Kaarten in kleur of zwart-wit; bladformaat gevouwen 28 cm x 24 cm. Bij de kaarten behoort 
een rapport. 
Het rapport bevat een toelichting op alle kaarten en verstrekt bovendien informatie over de 
geologische ontstaanswijze en de bewoning en ontginning van het gebied. Ook zijn cijfers 
over grondmonsteranalyses, grondwaterstanden en doorlatendheidsmetingen opgenomen, 
evenals gegevens over de gebruiksmogelijkheden van de gronden. Een deel van de gege-
vens uit landinrichtingsprojecten wordt sedert 1980 opgeslagen in een digitaal bestand; zo 
worden de bodem- en de grondwatertrappenkaart gedigitaliseerd. Dit biedt de mogelijkhe-
den langs geautomatiseerde weg snel afgeleide en interpretatiekaarten te maken en gege-
vens in tabellarische overzichten te produceren. 




Kaart en legenda geven een beeld van de verbreiding en de opbouw van de in het gebied 
voorkomende gronden. Op dit kaartfragment zijn dat zeekleigronden op de hogere kreek-
ruggen en moerige (venige) en veengronden in de lagere delen tussen de ruggen. Binnen 
deze hoofdgroepen is onder andere een onderverdeling toegepast naar de profielopbouw 
en de aard van de boven- en ondergrond. 
De bodemkaart wordt in nagenoeg alle fasen van een landinrichtingsproject gebruikt, zoals 
bij het opstellen en uitvoeren van het plan van wegen en waterlopen, het landschapsplan 
en het kavelinrichtingsplan. Bij dit laatste speelt de uitruilbaarheid van de percelen een be-
langrijke rol. Verder wordt de bodemkaart gebruikt bij het vaststellen van de grondverbete-
ringsbehoefte en de situering en aanleg van recreatieve voorzieningen. Ook de waardebe-
paling van de gronden vindt meer en meer op basis van de bodemkaart plaats. Bovendien 
vormt deze kaart een belangrijk hulpmiddel bij de voorlichting over de plannen van een ge-
bied. 
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1 \ ^ 
ZEEKLEIGRONDEN {meer dan 40 cm klei binnen 80 cm) 
KALKRUKE LEEK-/WOUDEERDGRONDEN 
I pMn55aÄl lichte klei; homogeen profiel 
B H I H ^ ^ I lichte klei; aflopend profiel 
VEENGRONDEN (meer dan 40 cm veen binnen 80 cm) 
KOOPVEENGRONDEN (kleiige moenge eerdlaag) 
H H I niet-genjpte kleiondergrond. beginnend tussen 40 en 80 cm 
I hMk2 I met-gerijpte kleiondergrond. beginnend dieper dan 80 cm 
WEIDEVEENGRONDEN {15 a 30 cm humusrijke klei) 
| niet-gerijpte kleiondergrond, beginnend dieper dan 80 cm 
MOERIGE GRONDEN {minder dan 40 cm veen binnen 80 cm en ondieper dan 40 cm beginnend) 
PLASEERDGRONDEN (kleiige moenge eerdlaag) 
| half- tot niet gerijpte kleiondergrond, beginnend tussen 40 en 80 cm 
| half-tot met-gerijpte kleiondergrond, beginnend tussen 70-100 cm 
« • • M oude kreekbedding 
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GRONDWATERTRAPPENKAART 1 : 10 000, 
RECONSTRUCTIEGEBIED MIDDEN-DELFLAND 
Algemeen De gebruikswaarde van de Nederlandse gronden wordt sterk bepaald door de diepte en de 
fluctuatie van het grondwater. Beide variëren zowel in de loop van het jaar als van plaats tot 
plaats. Bij het bodemkundig onderzoek wordt veel aandacht besteed aan dit grondwa-
terstandsverloop. Informatie hierover geeft in de meeste gevallen de bodemkaart, soms ook 
een afzonderlijke grondwatertrappenkaart. 
Beschrijving kaart Deze kaart geeft het gemiddeld grondwaterstandsverloop gedurende het jaar weer in een aan-
tal klassen, de grondwatertrappen. Elke grondwatertrap wordt gekenmerkt door een traject 
van gemiddeld hoogste (winter)grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste (zo-
merjgrondwaterstand (GLG). Bijvoorbeeld: alle gronden binnen de kaartvlakken waaraan 
grondwatertrap III is toegekend, hebben een GHG ondieper dan 40 cm en een GLG tussen 
80 en 120 cm beneden maaiveld. 
Toepassingen Bij de landinrichting is deze kaart vooral van belang voor het vaststellen van de gebruiksmoge-
lijkheden van de gronden. Ook bij de beslissingen over de te hanteren peilen in de waterlopen 
en de aan te houden aan- en afvoerfactoren spelen de grondwatertrappen een belangrijke rol. 
Gebieden met wateroverlast en met watertekort kunnen op de grondwatertrappenkaart ge-
makkelijk gelokaliseerd worden. 
Levering In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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GRONDWATERTRAPPENINDELING 








K 201 (< 40) 
czs: 
Een • achter de code II. Ill en V duidt op een droger deel '. d w z met een gemiddeld hoogste grondwaterstand 
dieper dan 25 cm 
Een • achter de code VII duidt op een 'zeer droog deel' , d w z met een gemiddeld hoogste grondwaterstand 
dieper dan 140 cm 
1 i Wnarde met klassebepalend 
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BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR WEIDEBOUW 1 : 10 000, 
RECONSTRUCTIEGEBIED MIDDEN-DELFLAND 
Beschrijving kaart Beide kaartfragmenten geven de bodemgeschiktheid voor weidebouw weer in drie klassen 
van mogelijkheden. De mogelijkheden van een grond voor weidebouw worden in hoofdzaak 
bepaald door de ontwateringstoestand, het vochtleverend vermogen en de stevigheid van de 
bovengrond. De gegevens over deze bodemeigenschappen worden ontleend aan de bodem-
en de grondwatertrappenkaart (blz. 17 en 19). 
Het bovenste fragment geeft de actuele mogelijkheden voor weidebouw aan, dat wil zeggen 
vóór de uitvoering van ontwateringswerken. Het onderste fragment laat de potentiële mogelijk-
heden zien, dat wil zeggen nadat de ontwatering is verbeterd. Vergelijking van beide fragmen-
ten met elkaar en met de bodemkaart (blz. 17) leert dat de oppervlakte grond met ruime moge-
lijkheden (klasse 1.1, kleigronden) niet zal toenemen. De oppervlakte grond met beperkte mo-
gelijkheden (klasse 2.1) daarentegen stijgt sterk na verbetering van de ontwatering. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat de stevigheid van de bovengrond in de veengronden toeneemt, 
waardoor deze gronden beter geschikt worden voor weidebouw (van klasse 3.1 naar klasse 
2.1). De resterende moerige gronden blijven voor en na verbetering beperkt in hun mogelijkhe-
den (klasse 2.1). 
Toepassingen 
Levering 
Een van de doeleinden van een landinrichtingsproject is het opvoeren van de gebruikswaarde 
van de gronden. Bodemgeschiktheidskaarten geven zowel de actuele als de potentiële moge-
lijkheden aan, evenals de middelen waardoor verbetering kan worden bereikt. Dit biedt de mo-
gelijkheid een gedetailleerd plan met een kosten-baten analyse op te stellen voor de uitvoering 
van een project. Verder zijn bodemgeschiktheidskaarten een middel om de uitruilwaarde van 
de gronden vast te stellen en de mogelijkheden van wijziging in het bodemgebruik aan te geven. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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I 2.1 I beperkt 
1 3 1 1 weinig 
300m 
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MOGELIJKHEDEN NA VERBETERING VAN DE ONTWATERING 
i 1 1 I ruim 
I 2.1 I beperkt 
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SPECIEKAART 1 : 10 000, 
RECONSTRUCTIEGEBIED MIDDEN-DELFLAND 
Beschrijving kaart Bij de uitvoering van landinrichtingsprojecten vindt veel grondverzet plaats, onder andere 
bij de aanleg van wegen en waterlopen en van recreatieve voorzieningen met waterpartijen; 
tot grote diepte kan hierbij specie worden ontgraven. Het fragment van de speciekaart en 
de bijbehorende dwarsdoorsnede geven tot een diepte van 7 à 8 meter de samenstelling en 
de dikte van de kleiige lagen en veenlagen weer. Ook is de geschiktheid van het materiaal 
voor ophoging van recreatieterreinen aangegeven. 
De speciekaart is afgeleid van de bodemkaart en uit gegevens van aanvullende boringen 
tot ca. 8 m diepte. Vergelijking met de bodemkaart (blz. 17) laat zien, dat het dikste pakket 




De speciekaart met dwarsdoorsnede wordt onder andere gebruikt om de situatie van een 
waterpartij ineen toekomstig recreatiegebied vast te stellen. Uit de gegevens van deze kaart 
kan nauwkeurig worden afgeleid, welk materiaal en hoeveel bij ontgraving vrijkomt en in 
hoeverre dit bruikbaar is als ophoogspecie in aan te leggen recreatieve voorzieningen, zoals 
speel- en ligweiden. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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TOTALE DIKTE V A N HET VOOR OPHOGING GESCHIKTE MATERIAAL (m m | 
^ ^ ^ 7 a 8 
• • • 6a 7 
1 Ç I 5 a 6 
D I 4 a 5 
I E I 3 a 4 
r~rn
 2a3 
I I plaats van de dwarsdoorsnede 
3 0 0 m 
GESCHIKT. KALKRIJK 1 
1 I kleng zand 
2 I l ichte zavel 
J zware zavel 










De twee kaartfragmenten hebben betrekking op een gebied waarvan de bodem uit venige 
gronden en veengronden bestaat. Ze geven een bepaald facet van deze gronden weer. De 
kaarten zijn afgeleid van de bodemkaart en aangevuld met gegevens uit de boorbeschrijvin-
gen die ten behoeve van de bodemkundige opname zijn samengesteld. 
Het bovenste fragment - van een zandkaart - geeft de begindiepte van het zand onder 
het veen aan (in vijf klassen tot 120 cm diepte). De samenstelling van dit zand verschilt wei-
nig van plaats tot plaats. 
Het onderste fragment geeft de voor de waterbeweging storende lagen weer die zijn aange-
troffen in het veen boven het zand. De meeste gegevens zijn vermeld per boorpunt, dat wil 
zeggen op de plaats van de boring(en). Waar deze storende lagen in aaneengesloten opper-
vlakten voorkomen, zijn ze als kaartvlak aangegeven. Uit het kaartbeeld blijkt dat de veen-
laag overwegend aaneengesloten voorkomt en dat de (ondoorlatende, smerende) meerbo-
demlaag meer verspreid wordt aangetroffen. 
Beide kaarten worden gebruikt om van gronden die voor verbetering in aanmerking komen, 
de aard en de diepte van de bewerking aan te geven. In dit geval kan dat betrekking hebben 
op diepploegen, bezanden of woelen, meestal in combinatie met ontwatering. 
De zandkaart speelt bovendien een rol bij het vaststellen van de ontgravings- en funderings-
diepteten behoeve van de aanleg van wegen, bebouwing enz. Van gebieden met een diepe-
re zandondergrond worden ook de gegevens van boringen dieper dan 120 cm weergegeven. 
Wanneer de gegevens uit een dergelijk bodemkundig onderzoek worden opgeslagen in een 
digitaal bestand, kunnen deze en andere afgeleide kaarten langs geautomatiseerde weg 
worden vervaardigd. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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BEGINDIEPTE VAN HET ZAND (in cm) 
r ~ z T ~ i 0-40 
I Z2 I 40 60 
I Z3 I 60-80 
• • Ü 80-1 00 
• • • 100-120 
BEGINDIEPTE VAN DE STORENDE VEENLAAG (in cm| 
veenlaag dunner dan 30 cm veenlaag dikker dan 30 cm 
per boorpunt per kaartvlak per boorpunt per kaartvlak 
O E 3 20-50 • 20-50 
I I 50-80 • !• . . * | 50 80 
A > 80 
X meerbodem 
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In opdracht van het Staatsbosbeheer te Utrecht worden (semi)gedetailleerde kaarten over-
wegend op de schaal 1 :10 000 vervaardigd. Ze worden gebruikt bij de opstelling en uitvoe-
ring van beheersplannen voor boswachterijen die in oppervlakte variëren van ca. 500 tot 2 
à 3000 ha. Naast een bodem- en grondwatertrappenkaart vraagt de opdrachtgever altijd een 
vegetatiekaart en een bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw; soms ook een kaart met te 
verwachten bos- en struweelgemeenschappen. De kaartfragmenten op de bladzijden 27 t/m 
33 tonen hiervan voorbeelden die alle betrekking hebben op de boswachterij Smilde-Berken-
heuvel in de provincie Drenthe. 
De schaal van alle fragmenten is 1 :10 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 100 m in het 
terrein en 1 cm2 op de kaart is 1 ha in het terrein. 
Kaarten in zwart-wit of kleur; bladformaat gevouwen 28 cm x 24 cm. Bij de kaarten behoort 
een rapport. 
Naast een beschrijving van de methode van opname en indeling van de gronden en een toe-
lichting op alle kaarten verstrekt het rapport informatie over de geologische opbouw van het 
gebied. Speciale aandacht wordt gegeven aan de geomorfologie, soms met een afzonderlijk 
geomorfologisch kaartje in het rapport. 
Behalve voor het Staatsbosbeheer worden bovengenoemde kaarten ook vervaardigd in op-
dracht van landgoedeigenaren, gemeentelijke beplantingsdiensten en recreatieschappen. 






Kaart en legenda geven de opbouw en de verbreiding van de in het gebied voorkomende 
gronden weer. Daarnaast verschaft de kaart informatie over de diepte en de fluctuatie van 
het grondwater door middel van grondwatertrappen (zie ook blz. 19). Naast de gebruikelijke 
indeling van de gronden volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland is op 
dit kaartfragment binnen de zandgronden een verfijnde indeling toegepast voor het 
organische-stofgehalte en de dikte van de bovengrond die overwegend uit stuifzand bestaat. 
Deze bodemfactoren zijn van invloed op de geschiktheid voor bosbouw. 
Hoewel de bodemkaart in vele fasen van een bosinrichtingsproject wordt gebruikt, dient ze 
in de eerste plaats samen met de vegetatiekaart (blz. 29) als basisinformatie voor de ge-
schiktheidsbeoordeling van de gronden voor aanplant van bos (blz. 31) en voor te verwach-
ten bos- en struweelgemeenschappen (blz. 33). Ook bij werkzaamheden ten behoeve van 
de recreatie, o.a. de aanleg van picknickplaatsen en ruiterpaden, wordt de bodemkaart veel-
vuldig geraadpleegd. 
In tegenstelling tot de meeste bodemkaarten waarvoor boringen tot maximaal 120 cm diepte 
worden uitgevoerd, bedraagt de boordiepte in de boswachterijprojecten 180 cm; dit in ver-
band met de diepe beworteling van de meeste bomen. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). Op verzoek kan een afzonderlijke 
grondwatertrappenkaart in kleur of zwart-wit worden geleverd (zie blz. 19). 
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Organische-stofklas^e, textuur en dikte (cm) van het stuifzanddek (bovengrond) 
stofklasse: uiterst en zeer humusarm (a), zeer en matig humusarm (b), 
matig humusarm en matig humeus (c) 
zandgrofheid: zeer fijn (3); lemigheid: leemarm;(1 ) leemarm en zwak lemig (2) 
40-180 40 200 | 40-180 40-180 40-180 -180 > 180 
I bZ3ïv I ^ H M lbZ3lD l I aZ3lz 1 ! bZ31z 1 1 a23l ! 1 hZ31 1 
Humuspodzolgronden (H) 
^ M ^ H veldpodzolgronden (Hn) met een dikke humushoudende bovengrond 
^ ^ ^ ^ ^ dunner dan 30 cm in zeer fijn (3) leemarm en zwak lemig (2) zand 
MOERIGE GRONDEN (W) 
^ ^ • • B moenge podzolgronden (Wp) moerpodzolgronden met een moenge 
^ ^ ^ ^ ^ bovengrond (v) op zand met een duidelijke humuspodzol-B (p) 
OUDE KLEIGRONDEN (K) 
I keileemgronden (X) met een bovengrond van zand dunner dan 40 cm 
TOEVOEGINGEN 
[;;:;:;•:•;•.." I stuifzanddek dunner dan 40cm. F37-. > zeer sterk lemige zandlaag of (T 
""''" zeer en matig humusarm (alleen leemlaag m de ondergrond 
bij Hn en vWp) 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
iB5fJ?J bebouwing, wegen, waterlopen, recreatieterrein 
r~W~1 water 
III, VI enz zijn grondwatertrappen (Gt's) Zie voor verklaring de tabel op blz 19 De Gt's I, II en V komen 
niet voor in dit kaartfragment 
keileem. beginnend 
tussen 40 en 
180cm-mv 
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De kaart geeft een beeld van de aard en de verbreiding van de natuurlijke vegetatie, inge-
deeld volgens een landelijk systeem. De vegetatietypen vormen een aanwijzing voor de rijk-
dom aan plantenvoedingsstoffen in de grond (= voedingstoestand). De indeling verloopt 
van 'arm' (lage voedingstoestand) naar 'rijk' (relatief hoge voedingstoestand). 
Bij de vaststelling van de gradatie in de voedingstoestand spelen behalve het vegetatietype 
ook het moedermateriaal (veen, zand, leem enz.) en het bodemprofiel (stuifzand, humus-
podzol enz.) een rol. 
De vegetatiekaart levert in de eerste plaats een deel van de basisinformatie voor de geschikt-
heidsbeoordeling. Daarnaast geeft zij aan, waar zeldzame en/of kwetsbare soorten voorko-
men. Kennis omtrent de aard van de vegetatie vormt een belangrijk hulpmiddel bij de 
vaststelling van het voormalig bodemgebruik. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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V E G E T A T I E T Y P E N LICHTE B O S S E N 
GEZELSCHAP VAN 
zandzegge, ru ig haarmos 
rendiermos, zandgaf fe l tand 
rend ie rmos. k l auwt jesmos 
bronsmos, k lauwt jesmos, gewoon gaf fe l tandmos 
T O E V O E G I N G E N 
_ A 1 _ 
321 
_HJ_ 
H2 I bronsmos. groot laddermos 
L..IH M' 
...e c 
1 be! 1 
1 k. 1 
1 s | 




st ru i* 
R1 1 | bronsmos, bocht ige smele, s t ru isgrassen 
Q bronsmos, w i l de l i js terbes 
| b raam, stekelvaren, groot laddermos 
V E G E T A T I E T Y P E N D O N K E R E B O S S E N 
GEZELSCHAP VAN: 
II | kronkelsteel t je, gewoon s ter remos 
Hl I kronkelsteel t je, w i l de l i jsterbes 
| vegetat ie ontbreekt v r i jwe l geheel 
| agrar isch bodemgebru ik 
p i jpestroot je-bedekkmg 
i bedekking met dopheide (e), 
ikheide (c) en kraaiheide (be) 
kapvlakte of jonge aanp lant 
s t ru ik laag 
bi jzondere te r re inen 
O V E R I G E O N D E R S C H E I D I N G E N 
h * U^É bebouwing , wegen, wa te r lopen , 
recreat ie ter re in 
I W I water 
3 1 5 bosvaknummer 
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De geschiktheid van de gronden voor de aanplant van bos berust op de groeiverwachting 
voor (op dit fragment 15) inlandse boomsoorten. Deze groeiverwachting wordt aangegeven 
in groeiklassen die gebaseerd zijn op de gemeten houtaanwas in m3 per jaar per ha (zie on-
derstaande tabel). Naarmate op een grond meer boomsoorten beter groeien, wordt deze als 
beter geschikt beoordeeld. De mogelijkheden voor boomgroei worden behalve door het kli-
maat bepaald door de bodemeigenschappen ontwateringstoestand, vochtleverend vermo-
gen, zuurgraad en voedingstoestand. Deze gegevens worden afgeleid uit de bodemkaart 
(blz. 27) en de vegetatiekaart (blz. 29). 
Deze geschiktheidskaart is een belangrijk hulpmiddel bij de (her)aanplant en het beheer 
van bossen. Ook wanneer de bosaanplant niet in de eerste plaats voor houtproduktie is be-
doeld, zal een goed groeiend bos beter aan zijn meerzijdige bestemmingen voldoen en min-
der onderhoud vragen. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 











Fijnspar en sitkaspar 
Corsicaanse den (binnenland) 
Corsicaanse den (kustgebied) 
Oostenrijkse den (binnenland) 






-> 7 2 
> 6 5 
> 6 8 
•> 6 6 




> 8 9 
> 8 5 





-40 - 7 2 
3 5- 6 5 
34- 6 8 





4,0- 8 9 
5.4- 8 5 
4.2- 6 9 
GROEIKLASSE 3 
(slechte groei) 
< 12 5 
< 8 0 
-< 4 0 
< 35 
< 3 4 
< 4 2 
< 8 8 
< 7 2 
< 7,6 
< 7 4 
< 4,0 
< 5 4 
< 4.2 
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GROEIVERWACHTINGEN VOOR BOOMSOORTEN 











/i/i/i/* A%v/A 3 3 3 3 2 1 1 (1) 
3 3 3 3 2 2 2 (11 
3 3 3 3 2 2 2 (11 
3 3 3 3 3 2 2 (21 
3 3 3 3 3 2 3 (2) 
3 3 3 3 3 3 3 (21 
3 3 3 3 3 3 3 I2i 
3 3 3 3 3 3 3 (31 
3 3 3 3 3 3 3 (3) 
•) 
NAALDBOOMSOORTEN 
/ S /& / s , 1 / /•. / 
Av/wfßm/i/// 
/ c* /O /O /to tôV^ / / ** / 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 
2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
T O E V O E G I N G 
I I beoordeeld op basis van bodemgesteldheid en aangrenzend vegetatietype omdat 
' de ondergroei ontbreekt 
O V E R I G E O N D E R S C H E I D I N G E N 





" Zie voor betekenis van deze cijfers de groeiklassenindelmg op blr 3 0 
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KAART MET TE VERWACHTEN BOS- EN STRUWEEL-




Afhankelijk van bodemopbouw en klimaat zal zich op een bepaalde grond zonder menselijk 
ingrijpen na verloop van tijd een voor die groeiplaats typerende bos- en struweelgemeen-
schap ontwikkelen. 
Op basis van de bodemkaart (blz. 27) en de vegetatiekaart (blz. 29) zijn op dit kaartfragment 
11 van de landelijk beschreven 21 bos- en struweelgemeenschappen aangegeven die in dit 
gebied verwacht kunnen worden. 
Deze kaart wordt onder andere toegepast bij de inrichting en het beheer van natuur- en re-
creatiegebieden waarin men de natuur zoveel mogelijk haar gang wil laten gaan. Behalve 
tot een 'natuurlijker' resultaat, kan dit leiden tot een besparing op aanleg- en onderhouds-
kosten. 
Er bestaat een stijgende vraag naar dergelijke interpretatiekaarten met bijbehorende advie-
zen. 
Levering In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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300m 
BOS- EN STRUWEELGEMEENSCHAPPEN 
1.4 I eiken beukenbos met haagbeuk. els. wilg en wat es op matig natte, matig voedselnjke, kalkloze gronden 
—nj—I eiken beukenbos met haagbeuk en wat ruwe berk op goed vochthoudende, matig voedselnjke, 
I 1-2 1 LnlLlr..« nrnnrJiin kalkloze gro de  
I 1.6 I rijk eiken-berkenbos of beuken-eikenbos op matig natie, matig voedselarme, kalkloze gronden 
! 1.7 I njk eiken-berkenbos of beuken-eikenbos op goed vochthoudende, matig voedselarme. kalkloze gronden 
11.1 I rijk eiken-berkenbos of beuken-eikenbos op matig droge, matig voedselnjke, kalkloze gronden 
eiken-berkenbos (vrij ijl) met grove den op matig droge, matig voedselarme. kalkloze gronden 
elzenbroekbos meto a berk en gagel op langdurig zeer natte, matig voedselarme, kalkloze gronden 
ijl dennen-berkenbos met wat eik en heide op matig droge, zeer voedselarme en zeer droge, matig 
voedselarme gronden (kalkloos) 
ijl eiken berkenbos met grove den en heide op goed vochthoudende tot matig natte, zeer voedselarme 
gronden (kalkloos) 
Calluna-heide, pioniersstadium met wat ruwe berk en grove den op zeer droge, zeer voedselarme gronden 
(kalkloos) 
Enca-heide met berken en wat grove den op langdurig zeer natte, zeer voedselarme gronden (kalkloos) 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
I R l bebouwing, wegen, waterlopen en recreatieterrein 
I W I water 
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KAARTEN TEN BEHOEVE VAN DE WATERWINNING (1) 
Algemeen In opdracht van de Commissie G rond waterbeheer te Utrecht en van waterleidingmaat-
schappijen wordt gedetailleerd bodemkundig-hydrologisch en bodemfysisch onderzoek uit-
gevoerd in gebieden waar grondwater wordt onttrokken ten behoeve van de drinkwatervoor-
ziening. Doel van dit onderzoek is onder andere om de invloedssfeer van de onttrekking en 
de gevolgen van de grondwaterstandsverlagingen voor de landbouw aan te geven. De op-
pervlakte van de gebieden varieert van 500 tot 1500 ha. De resultaten van het onderzoek 
worden weergegeven op een bodem- en een grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000 of 
1 :10 000, en op aanvullende en afgeleide kaarten. Een aanzienlijk deel van de uit dit onder-
zoek verkregen resultaten wordt met behulp van modellen door de computer berekend. De 
kaartfragmenten op de bladzijden 35 en 37 hebben betrekking op een onderzoek in de om-
geving van Vasse (Overijssel). Het pompstation ligt in de rechter bovenhoek (P). 
Schaal 1 : 10 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 100 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
1 ha in het terrein. 
Uitvoering De bodem- en grondwatertrappenkaart worden in kleur uitgevoerd, de overige kaarten over-
wegend in zwart-wit; bladformaat gevouwen 28 cm x 24 cm. Bij de kaarten behoort een rap-
port. 
Beschrijving rapport Naast een globale beschrijving van ontstaan en opbouw van het gebied bevat het rapport 
een toelichting op alle kaartbijlagen. De verwerking tot invoergegevens voor de computer, 
het gebruikte rekenmodel en de verkregen resultaten worden eveneens besproken. 
Bodem- en grondwater-
trappenkaart 
De gronden, aangegeven op het bovenste kaartfragment, zijn op de gebruikelijke wijze inge-
deeld volgens het landelijke systeem. De boringsdiepte reikt tot het niveau van de gemiddeld 
laagste (zomer)grondwaterstand (GLG). Bij de veldopname is veel aandacht besteed aan de 
vaststelling van het oorspronkelijke en het huidige grondwaterverloop. Het eerste, dus niet 
door de onttrekking beïnvloede niveau, is met behulp van grondwatertrappen op het frag-
ment aangegeven. Deze kaart vormt het basisgegeven voor de overige kaarten; bodemgren-
zen en -codes zijn op alle fragmenten aangegeven. 
Grondwaterstands-
verlagingskaart 
Op het onderste kaartfragment is de verlaging van de gemiddeld laagste (zomer)grondwa-
terstand (GLG) als gevolg van de onttrekking per legenda-eenheid op de bodemkaart aange-
geven en samengevat in zes klassen. Uit het kaartbeeld blijkt dat de grootste verlaging (50 
cm) is opgetreden vlak bij het pompstation (P), terwijl op een afstand van ruim 1 km na-
genoeg geen verlaging kon worden vastgesteld. De verlagingskaart vormt een belangrijk ge-
geven bij de vaststelling van de opbrengstdepressie (zie blz. 37). 
Levering In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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ZANDGRONDEN 
podzolgronden eerdgronden vaaggronden 
veldpodzolgrondeni laarpodzolgronden enkeerdgronden | beekeerdgronden | gooreerdgronden vlakvaaggronden 
dikte varrde matig fijnzandige.zwak lemige bovengrond (cm| 
30-50 | > 50 | 30-50 | 15-30 [ < 15 
~Hró3~ I Zn53 | 
300 m 
MOERIGE GRONDEN 
I moerpodzolgronden (moenge bovengrond, zand ondieper dan 120 cm, met een duidelijlge humuspodzol-B) 
VEENGRONDEN 
• madeveengronden (kleiarme moenge eerdlaag zand ondieper dan 1 20cm, zonder humuspodzol-B) 
^ I H meerveengronden (zanddek al dan niet met minerale eerdlaag, zand ondieper dan 120 cm, zonder 
humuspodzol-B) 
TOEVOEGING II. VI enz zijn grondwatertrappen (Gt'sl Zie voor verklaring de tabel op blz 19 
t "P l verwerkt De Gt's I en IV komen niet voor in dit kaartfragment 
VERLAGING VAN DE GEMIDDELDE LAAGSTE GRONDWATERSTAND (GLG) IN CM ALS GEVOLG VAN 
GRONDWATERONTTREKKING 
B ^ M 0 
• I M io 
I—4 130 
1 5 U n 
I—8—Iso 
35 
KAARTEN TEN BEHOEVE VAN DE WATERWINNING (2) 
Opbrengstdepressie-
kaart voor grasland 
Het bovenste kaartfragment geert voor iedere legenda-eenheid de procentuele vermindering 
van de graslandopbrengst weer, samengevat in vijf klassen. De vermindering wordt veroor-
zaakt door een toename van het vochttekort in de grond als gevolg van de wateronttrekking. 
De vochttekorten zijn via een rekenmodel door de computer vastgesteld. Uit het kaartbeeld 
blijkt o.a. dat de gronden met de hoogste opbrengstdepressies vaak, maar lang niet altijd dicht 
bij het pompstation liggen. Ook het omgekeerde komt voor. 
De gegevens van de opbrengstdepressiekaart vormen de basis voor het vaststellen van de 
schade die de landbouw lijdt. Voor elk procent opbrengstdaling wordt een vergoeding uitge-
keerd. 
Kaart van de 
gevoeligheid voor 
grondwaterstandsverlaging 
Het onderste kaartfragment geeft in drie klassen de gevoeligheid van de bodem voor grondwa-
terstandsverlaging en de daaruit voortvloeiende maximale opbrengstdalingen weer. Hierbij 
geldt als uitgangssituatie het grondwaterstandsverloop voor de wateronttrekking. Naarmate 
een grond gevoeliger is voor verlaging van de grondwaterstand, zal de opbrengstdaling gro-
ter zijn, ook bij geringe verlagingen. 
Met behulp van een dergelijke kaart kan bij een aangenomen locatie voor het pompstation een 
indicatie worden gegeven van de gevolgen van wateronttrekking voor de landbouw op de ver-
schillende gronden. 
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GEVOELIGHEID VOOR GRONDWATERSTANDSVERLAGING 
1 I sterk gevoelig kleine kritieke grondwaterstandsverlaging (< 50 cm) en grote maximale opbrengstdaling 
I 2 ! matig gevoelig matig grote kritieke grondwaterstandsverlaging(50- 100cm)en grote maximale opbrengstdaling 
I weinig gevoeltg grote kritieke grondwaterstar.dsverlagmg(>100cm}en geringe maximale opbrengstdaling 
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LANDSCHAPSBEELD 








1 : 400 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 4 km in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
16 km2 in het terrein; celgrootte 4 km2. 
Kaart in zwart-wit; formaat ongevouwen 70 cm x 81 cm. De kaart vormt een onderdeel van 
de serie 'Schaal van het landschap' die bestaat uit vijf kaarten: Opgaande begroeiing, 
Bebouwing, Infrastructuur, Maat van de ruimte, Openheid. 
Deze cellenkaart geeft een gegeneraliseerd beeld van de maat van 'ruimten' in het land-
schap, zoals die tot stand komen door het samenspel van opgaande begroeiing, bebouwing 
en infrastructuur. Hoe lichter de arcering is, hoe groter de ruimte, met andere woorden: hoe 
meer open het landschap. Het kaartfragment betreft West-Friesland en omgeving. 
Het rapport bevat een beschrijving van het landschapsbeeld van Nederland en geeft tevens 
een indruk van de belangrijkste veranderingen sinds 1850. 
De serie bevat overzichtskaarten en is bedoeld voor toepassingen op nationaal niveau, zo-
als: 
- in de planvorming en het beleid voor de ruimtelijke ordening, 
- in het landschapsonderzoek, bijvoorbeeld bij waarnemingsstudies of bij vergelijking van 
landschapsecologie met landschapsbeeld. 
De gegevens zijn opgenomen in een digitaal bestand. De kaarten zijn langs geautomati-
seerde weg vervaardigd in opdracht van de Rijksplanologische Dienst te 's-Gravenhage. 
In zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 








1 : 25 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 250 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
6,25 ha in het terrein. 
Kaart in zwart-wit; 20 bladen, genummerd volgens de indeling van de topografische kaart; 
formaat ongevouwen 40 cm x 50 cm. De kaart maakt deel uit van een serie van 15 kaarte-
nen een rapport. 
De kaart geeft een gedetailleerd beeld van de indeling van het landschap in ruimten en mas-
sa. De oppervlakken van de ruimten zijn door de computer berekend. Voorts is de aard van 
de ruimteranden aangegeven (opgaande begroeiing, bebouwing, reliëf). Afgebeeld is een 
deel van het Dinkeldal en omgeving. 
De kaarten zijn door hun gedetailleerdheid geschikt voor gebruik op regionaal niveau, zoals: 
in streekplanwerk, bij toetsing van bestemmings- en sectorplannen, bij landschapsonder-
zoek. 
Alle verzamelde gegevens zijn opgenomen in een digitaal bestand. De kaarten zijn langs 
geautomatiseerde weg vervaardigd. De serie is samengesteld in opdracht van de Provincia-
le Planologische Dienst van Overijssel. 







ruimtes 10- 25 ha 
ruimtes 25-100 ha 
ruimtes 100 225 ha 
ruimtes 225-IOOOha ma 
| \ I ruimtes > 1000ha 
associatie van ruimtes van 
diverse grootte 
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• • • • • • • • • geïnterpreteerde grens 
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rTTTTTTTIhn. 
X////A associatie ruimte-massa 




Schaal 1 : 25 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 250 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
6,25 ha in het terrein. 
Uitvoering Kaart in kleurendruk; formaat 29 cm x 24 cm. De kaart is een van de drie integratiekaarten 
die van het gebied Gorssel en omgeving zijn vervaardigd. Het zijn bijlagen bij een publikatie 
uit de reeks Landschapsstudies 'Toepassing van enkele methoden van integratiekartering. 
Uitvoering en evaluatie van een studieproject'. PUDOC, Wageningen. 
Beschrijving kaart Deze landschapsecologische kaart geeft informatie over geomorfologie, bodem, grondwater, 
bodemgebruik, cultuurhistorie en landschapsbeeld. Uit deze integratiekaart kunnen samen-
hangen in het landschap worden afgeleid. 
Toepassingen 
Levering 
- In landschapsonderzoek en -beschrijving. 
- Bij planvorming op regionaal niveau (streek- en sectorplannen). 
- Bij toetsing van bestemmingsplannen. 
In kleur (PUDOC). 








1 : 200 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 2 km in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 
4 km2 in het terrein; celgrootte 1 km2. 
Kaart in kleur; formaat gevouwen 21 cm x 30 cm. De kaart behoort bij een rapport, uitgege-
ven door de Rijksplanologische Dienst in samenwerking met het Centrum voor Milieukunde 
van de Rijksuniversiteit Leiden en de Stichting voor Bodemkartering. Bij het rapport behoren 
ca. 30 kaarten met basisgegevens, waaronderde geotopenkaart, gevoeligheidskaarten voor 
ingrepen en natuurbetekeniskaarten. 
Deze geotopenkaart is eveneens een integratiekaart. Ze geeft door middel van cellen infor-
matie over landschapseenheden, zgn. geotopen, die gekenmerkt worden door een bepaal-
de combinatie van bodem, grondwater en bodemgebruik/vegetatie. Met behulp van deze 
gegevens wordt een beeld verkregen van de samenhang in het landschap. Het kaartfrag-
ment geeft een deel van het gebied Utrecht-Amersfoort weer. 
Het rapport behandelt de gevolgde methode en geeft een toelichting op het gebruik van de 
kaarten. 
- In de planvorming op nationaal niveau. 
- Bij de beoordeling van provinciale plannen. 
- In landschapsonderzoek. 
Een dergelijke geotopenkaart kan ook met de computer vervaardigd worden (zie cellen-
kaart, blz. 38-39). De kaart is samengesteld in opdracht van de Rijksplanologische Dienst 
te 's-Gravenhage. 
Via de Rijksplanologische Dienst. 
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HISTORIE 
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Wegens plaatsgebrek zijn slechts enkele legenda-eenheden opgenomen De tekst is sterk vereenvoudigd en aangepast 
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I OPEN WATER 
1 met moeras 
2 zonder moeras 
I PETGATEN 
3 complex van open water, grasland, 
moeras en of broekbos 
GRASLAND OP NATTE TOT 
VOCHTIGE GRONDEN 
4 op veen- en moenge gronden 
5 op klei-op-veen 
' GRASLAND OP MATIG DROGE GRONDEN 
9 op veen- en moenge gronden 
10 op ktei-op-veen 
11 op kalkhoudende klei 
12. op kalkarme klei 
13 op zandgrond met humuspodzot 
14 op zandgrond met dikke eerdlaag 
GRASLAND OP DROGE GRONDEN 
16 op kalkhoudende klei 
18 op zandgrond met humuspodzol 
19 op zandgrond met dikke eerdlaag 
BOS OP MATIG DROGE GRONDEN 
20 naald gemengd bos op zandgrond met humuspodzol 
BOS OP DROGE GRONDEN 
23 naald gemengd bos op zandgrond, vaaggrond 
24 naald gemengd bos op zandgrond met humuspodzol 
25 naald /gemengd bos op zandgrond met dikke eerdlaag 
26 naald 'gemengd bos op zandgrond met moderpodzol 
BOUWLAND 
grootste geotoop 31 bouwland BEBOUWING 
32 bebouwde kom 
nniet gekarteerd LJ< 
op één na grootste geotoop 
(een geotoop is een landschapseen-
heid die gekenmerkt wordt door een 
bepaalde combinatie van bodem, 
grondwater en bodemgebruik •/ 
vegetatie) 
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EXPLORATORY SOIL MAP OF KENYA 1 : 1 000 000 
Schaal 1 :1 000 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 10 km in het terrein en 1 cm2 op de kaart 
is 100 km2 in het terrein. 
Uitvoering Kaart in kleurendruk; formaat ongevouwen 95 cm x 118 cm, gevouwen 29 cm x 19 cm. Bij 
de kaart hoort een legenda en een toelichting in boekvorm. De kaart is gepubliceerd in 1982 






Kaart en legenda geven een globaal beeld van de verbreiding van de in Kenia voorkomende 
gronden en een korte omschrijving ervan. De legenda-eenheden zijn geordend naar land-
schapsvorm en moedermateriaal. De bodemkenmerken zoals ontwateringstoestand, diep-
te, kleur, consistentie en stenigheid zijn aangegeven voor iedere eenheid. Tevens zijn de 
gronden geclassificeerd volgens het FAO-UNESCO-systeem van bodemclassificatie (bij-
voorbeeld humic ANDOSOLS). Op het kaartfragment is het gebied rond Nairobi afgebeeld. 
De toelichting bevat naast een verklaring van de legenda en de gebruikte bodemclassifica-
tie een omschrijving van de 388 eenheden. Voorts is er in opgenomen een beschrijving van 
de eenheden van de agro-klimatologische kaart (eveneens schaal 1 :1 000 000) van Kenia 
die deel uitmaakt van de uitgave. 
De bodemkaart is een overzichtskaart en geeft dus alleen globale informatie. De kaart is be-
doeld voor toepassingen op nationaal en provinciaal/districtsniveau, bijvoorbeeld ten be-
hoeve van: 
- het nationale agrarische onderzoek, 
- de nationale en regionale planning, 
- het onderwijs, zowel het academisch als het beroepsonderwijs, 
- de uitwisseling van onderzoeksgegevens op internationaal niveau. 
De kaarten kunnen ook gebruikt worden bij globale landevaluatie voor verschillende ge-
bruiksvormen en als basis voor de afleiding van overzichtskaarten voor bodemgebruiksbe-
perkingen, zoals zoutgehalte en stenigheid. 
De bodemkaart werd samengesteld door de Kenya Soil Survey op basis van bestaande infor-
matie, veldwerk en satellietbeelden. De kartografie en de drukvoorbereiding werden ver-
zorgd door STIBOKA in het kader van de ontwikkelingssamenwerking 
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MOUNTAINS AND MAJOR SCARPS (slopes predominantly over 30%) 
SOILS DEVELOPED ON ASHES AND OTHER PYROCLASTIC ROCKS OF RECENT VOLCANOES 
somewhat excessively drained, shallow to moderately deep, brown to dark brown, firm and 
slightly smeary, strongly calcareous, stony to gravelly clay loam; in many places saline and/or 
sodic and with inclusions of lava fields (ando-calcaric REGOSOLS . partly lithic phase) 
VOLCANIC FOOTRIDGES (dissected lower slopes of major older volcanoes and mountains; 
undulating to hilly) 
SOILS DEVELOPED ON TERTIARY BASIC IGNEOUS ROCKS (OLIVINE BASALTS, NEPHELINE 
PHONOLITES; OLDER BASIC TUFFS INCLUDED) 
well drained, extremely deep, dark reddish brown to dark brown, friable and slightly smeary clay, 
with an acid humic topsoil (ando-humic NITISOLS; with humic ANDOSOLS ) 
well drained, extremely deep, dusky red to dark reddish brown, friable clay, with an acid humic 
topsoil (humic NITISOLS) 
PLAINS 
VOLCANIC PLAINS 
SOILS DEVELOPED ON ASHES AND OTHER PYROCLASTIC ROCKS OF RECENT VOLCANOES 
excessively drained to well drained, very deep, dark greyish brown to olive grey, stratified, 
calcareous, loose fine sand to very friable fine sandy loam or silt (ando-calcaric REGOSOLS) 
FLOODPLAINS 
SOILS DEVELOPED ON SEDIMENTS MAINLY FROM VOLCANIC ASHES 
well drained to moderately well drained, very deep, dark greyish brown to yellowish brown, 
friable, stratified, silty clay loam to clay; in places slightly to moderately saline and slightly to 
moderately sodic (eutric FLUVISOLS. partly saline-sodic phase) 
Wegens plaatsgebrek zijn slechts enkele legenda eenheden opgenomen. 
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In opdracht van gemeenten en ingenieursbureaus wordt bodemkundig onderzoek uitge-
voerd en advies verstrekt ten behoeve van de aanleg en de renovatie van sportvelden. Dit 
zeer gedetailleerde onderzoek heeft betrekking op oppervlaktes van 1 à 2 ha tot 10 à 20 ha. 
De boringsdichtheid is 10 à 20 per ha, de boringsdiepte 120-250 cm. 
De resultaten worden weergegeven op een bodemkaart (schaal variërend van 1 : 1000 tot 
1 : 100) met een bijbehorend rapport. Hierin worden de mogelijkheden en de beperkingen 
van de gronden beschreven; het bevat tevens een uitgebreid advies voor de aanleg c.q. re-
novatie. 
De beide fragmenten tonen een dergelijke bodemkaart in de gemeente Borculo met twee 
versies van de uitbreiding van een sportpark. 
Oorspronkelijk 1 : 500, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 5 m in het terrein en 1 cm2 op de 
kaart is 25 m2 (0,0025 ha) in het terrein. 
Kaarten in kleur of zwart-wit; bladformaat gevouwen 28 cm x 24 cm. Bij de kaart behoort 
een rapport. 
De kaartfragmenten betreffen de uitbreiding (ten noordoosten van een bedijkte watergang) 
van een sportpark (reeds gelegen ten zuidwesten van die watergang). Het bestaande ge-
deelte ligt overwegend op hoge en droge zandgronden die uitstekend geschikt zijn voor de 
aanleg van grassportvelden (grijze rechthoeken in de kaart) en een atletiekbaan (ellipsvor-
mig in de kaart). De uitbreiding ligt in een gebied met overwegend lage en natte veen- en 
kleigronden die weinig geschikt zijn voor de aanleg van grassportvelden. Hiertussen komen 
kleinere oppervlaktes met hoger gelegen zandgronden voor die veel meer mogelijkheden 
bieden. Indien de uitbreiding van dit sportpark niet bodemkundig was onderzocht, zou de 
aanleg zijn uitgevoerd zoals aangegeven op het bovenste kaartfragment (A): de grassport-
velden op de klei- en veengronden en de ijsbaan (ellipsvormig met een lange rechte zijde) 
overwegend op de hogere zandgronden die een hoge waterdoorlatendheid hebben. Aan-
passing van de situering van de sportvelden en de ijsbaan aan de bodemkundige situatie 
(onderste kaartfragment B) heeft zowel een betere als een goedkopere oplossing opgele-
verd met betrekking tot aanleg- en onderhoudskosten. 
Gedetailleerde bodemkaarten inclusief geschiktheidsbeoordeling en advies voor aanleg 
worden veelvuldig gebruikt voor: 
- locatiekeuze van nieuwe sportvelden en -parken, 
- indeling van aan te leggen sportparken, 
- renovatie van bestaande velden die niet meer aan de eisen voldoen. 
Levering In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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ZANDGRONDEN 
• • • dik humeuze bovengrond. zwak lemig fijn zand 
Z1 I dun humeuze bovengrond. zwak lemig fijn zand 
• • M B dun humeuze bovengrond. sterk of zeer sterk 
• • • • • lemig fijn zand 
VEENGRONDEN 
• | dun humeuze bovengrond. lichte of zware klei 
^ "
B B B B I
 op veen 
KLEIGRONDEN 
• • ^ H dun humeuze bovengrond. lichte of 
zware klei op zand 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
ZS1 talud of dijk 
3 water 
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Een * achter de code M. Ill en V duidt op een "droger deel ' , d w z met een gemiddeld hoogste grondwaterstand 
dieper dan 25 cm 
Een " achter de code VII duidt op een 'zeer droog deel . d w z met een gemiddeld hoogste grondwaterstand 
dieper dan Î40cm 
I , Waarde niet klassebepalend 
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KAARTEN VOOR PLANOLOGISCHE DOELEINDEN 
Algemeen In opdracht van provincies en gemeenten worden bodemkundige kaarten samengesteld die 
gebruikt worden bij de opstelling en toetsing van streek-, bestemmings- en uitbreidingsplan-
nen. Afhankelijk van het doel waarvoor bodemonderzoek wordt verricht, verschillen de 
kaartschaal en de soort van kaarten. Er wordt altijd een bodemkaart vervaardigd en meestal 
ook een aantal interpretatiekaarten, dat wil zeggen kaarten met bodemgeschiktheidsbeoor-
delingen voor diverse gebruiksvormen. De fragmenten A t/m D tonen delen van kaarten van 
een gebied in de gemeente Helmond. 
Schaal 1 : 25 000, dat wil zeggen 1 cm op de kaart is 250 m in het terrein en 1 cm2 op de kaart is 




Kaarten in kleur of zwart-wit; bladformaat gevouwen 28 cm x 24 cm. Bij de kaarten behoort 
een rapport. 
De bodemkaart (fragment A) geeft aan dat de bodem uit zandgronden en enkele kleine op-
pervlaktes veengronden bestaat. De grondwaterstanden variëren van zeer ondiep (grond-
watertrap I) tot zeer diep (grondwatertrap VIT). 
Fragment B geeft de ontwateringstoestand van de gronden in vijf gradaties weer (1 = goed, 
5 = slecht). Deze bodemeigenschap is nauw gecorreleerd met de grondwatertrap zoals uit 
de legenda blijkt. 
De fragmenten C en D zijn geschiktheidskaarten die de mogelijkheden tonen voor respec-
tievelijk de aanleg van speel- en ligweiden (C) en voor laagbouw zonder paalfundering (D). 
Voor de vaststelling van deze geschiktheid wordt gebruik gemaakt van beoordelingsfakto-
ren. Dit zijn eigenschappen van de grond die van invloed zijn op het bodemgebruik. Elke 
vorm van bodemgebruik heeft zijn eigen beoordelingsfaktoren. Aan alle op een kaart voorko-
mende bodemeenheden worden gradaties van de relevante beoordelingsfaktoren toege-
kend. Uitgaande van die gradatiewaarden worden de eenheden ingedeeld in bodemge-
schiktheidsklassen. Als de gegevens van de bodemkaart in een digitaal bestand zijn opge-
nomen, kunnen veel interpretatiekaarten langs geautomatiseerde weg worden vervaardigd. 
In kleur (kleurenfoto) of zwart-wit (lichtdruk) (STIBOKA). 
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*ot. =ontwateringstoestand 
v.l. =vochtleverend vermogen 
tb . =stevigheid van de bovengrond 
d. =doorlatendheid 
s.o. =stevighetd van de ondergrond 
d.b. =dikte van de bovengrond 
m.r. =microrehef 
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r r n podzolgrond in fijn, leemarm-zwak lemig zand H H beekeerdgrond in fijn, sterk lemig zand 
3 i vaaggrond (stuifzand) in matig fijn, leemarm 
zand 
I veengrond op fijn zand 
I veengrond met een bovengrond van fijn, lemig 
zand 
I enkeerdgrond in fijn, zwak lemig zand 
I uitgelaagde gronden in matig fijn, leemarm-
zwak lemig zand 
I, II enz. zijn grondwatertrappen (Gt's) Zie voor verklaring 
de tabel op biz 19 
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Adres PU DOC 
Adres STIBOKA 
Alle door STIBOKA vervaardigae kaarten en de meeste publikaties staan vermeld in: Kaar-
tencatalogus van de Stichting voor Bodemkartering, Tweede editie, 1982, 396 blz., paper-
back. De catalogus is verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij PUDOC. Prijs 
f 35,— (inclusief jaarlijkse aanvullingen). 
Kaarten en toelichtingen worden op schriftelijke of telefonische aanvraag gratis voor maxi-
maal drie weken in bruikleen verstrekt door STIBOKA. 
In (kleuren)druk uitgevoerde kaarten (met toelichtingen) kunnen worden besteld via de 
boekhandel of rechtstreeks bij PUDOC, tenzij onder 'levering' anders vermeld. De als kleu-
renfoto of lichtdruk uitgevoerde kaarten (met rapporten) kunnen alleen worden besteld bij 
STIBOKA, tenzij onder 'levering' anders vermeld. 
Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie 
Bestelafdeling 
Generaal Foulkesweg 19, Postbus 4 
6700 AA Wageningen 
Tel. 08370-84541 en 84548 
Stichting voor Bodemkartering 
Staringgebouw, Marijkeweg 11, Postbus 98 
6700 AB Wageningen 











Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, 1985 
J.P. Heerema, A.M. van Slobbe, G.J.W. Westerveld en J.W. Zwolschen 
Th.W.J. van Betuw 
K. Hulsteijn 
R. Bruggema (Stiboka) en 
Drukkerij Modern, Bennekom 
Europees Cartografisch Instituut, Rijswijk (ZH) 
Omslag: Drukkerij Modern, Bennekom 
3500 exemplaren 
Gebaseerd op een uitgave van de Dienst Gemeentewerken, Rotterdam, Afdeling Landme-
ten en Kartografie 
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